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  March	  2011	  Meeting	  Minutes	  
Cassandra	  
Bailey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  √	  
Tammi	  
Beach	  √	  
Adrianne	  
Browning	  	  	  	  
Diane	  Carver	  
√	  
April	  Gaskey	  	  
√	  
Jessica	  Gibbs	  
√	  	  
Janet	  Hall	  	  	  	  √	   Wanda	  
Johnson	  	  √	  
James	  
Kennedy	  	  √	  
Paula	  
Mattison	  √	  	  
Chester	  
McNulty	  	  	  √	  
Jennifer	  
Ragan	  √	  
Casey	  Scruggs	  	  	  
√	  
Mandy	  
Skinner	  	  	  √	  
Retha	  Spinks	  	  
√	  
Colby	  
Westerfield	  √	  	  	  
	   	  
√-­‐-­‐Attended	  meeting	  
We	  opened	  the	  meeting	  with	  further	  discussion	  on	  last	  month’s	  Smoke	  Free	  Campus	  resolution.	  	  First,	  
we	  talked	  about	  emails	  received	  from	  staff	  members.	  	  All	  buildings	  at	  WKU	  are	  smoke	  free	  INSIDE.	  	  
However,	  no	  building	  on	  the	  campus	  is	  currently	  smoke	  free	  OUTSIDE.	  	  	  In	  other	  words,	  no	  building	  has	  
an	  enforced	  smoke	  free	  perimeter	  around	  it.	  	  In	  addition,	  smoking	  is	  taking	  place	  in	  areas	  other	  than	  the	  
designated	  ones.	  	  Because	  of	  this,	  Chester	  McNulty	  suggested	  we	  prepare	  and	  email	  with	  list	  of	  current	  
designated	  smoking	  areas	  to	  be	  sent	  to	  students,	  faculty	  and	  staff.	  	  This	  email	  will	  be	  sent	  as	  soon	  as	  the	  
list	  is	  compiled.	  	  	  This	  would	  make	  the	  WKU	  smoking	  policy	  clear.	  	  Additionally,	  one	  staff	  member	  asked	  
for	  a	  listing	  of	  who	  voted	  for	  or	  against	  the	  resolution.	  	  Since	  we	  vote	  by	  secret	  ballot,	  there	  was	  no	  list	  
to	  provide.	  	  We	  did	  agree	  however	  that	  the	  Council	  would	  abide	  as	  a	  group	  by	  the	  winning	  vote,	  so	  that	  
separate	  ballot	  information	  was	  not	  pertinent.	  	  Instead,	  staff	  members	  could	  ask	  those	  running	  for	  
election	  how	  they	  felt	  about	  important	  issues.	  	  Finally,	  a	  staff	  member	  questioned	  the	  number	  of	  votes	  
last	  month.	  	  Our	  chair,	  Diane	  Carver,	  did	  not	  vote,	  believing	  she	  should	  do	  so	  only	  in	  case	  of	  a	  tie.	  	  A	  
check	  of	  the	  bylaws	  revealed	  that	  she	  is	  allowed	  to	  vote	  in	  any	  election,	  so	  she	  will	  be	  voting	  from	  now	  
on.	  	  We	  appreciate	  those	  who	  took	  the	  time	  to	  write	  us	  with	  concerns.	  	  	  
	  
We	  are	  recommending	  that	  Staff	  Council	  elections	  be	  held	  on	  May	  10,	  2011,	  through	  TopNet.	  	  With	  this	  
schedule,	  nominations	  will	  be	  accepted	  from	  4/18	  until	  5/2.	  	  At	  the	  close	  of	  nominations,	  we	  will	  email	  
nominees	  with	  campaign	  rules.	  	  The	  email	  will	  also	  touch	  on	  the	  responsibilities	  and	  obligations	  of	  a	  
representative,	  since	  these	  positions	  require	  time	  and	  effort.	  	  Please	  remember	  that	  candidates	  from	  
the	  satellite	  campuses	  are	  always	  welcome.	  	  We	  can	  easily	  set	  up	  video	  conferencing	  to	  other	  locations	  
from	  the	  Regents	  Room.	  	  	  
	  
Mandy	  Skinner	  reported	  on	  her	  participation	  in	  a	  workgroup	  for	  the	  Diversity	  Committee.	  	  She	  said	  that	  
they	  were	  working	  on	  hiring	  standards	  to	  meet	  the	  new	  diversity	  requirements.	  	  	  Diane	  then	  asked	  that	  
each	  person	  report	  on	  their	  committee	  participation	  in	  either	  April	  or	  May.	  	  For	  April,	  we	  will	  hear	  from	  
the	  Parking,	  Staff	  Excellence,	  Staff	  Leadership,	  Sustainability	  Committees,	  as	  well	  as	  from	  the	  Staff	  
Regent.	  	  In	  May,	  the	  Benefits	  and	  Web	  Committee	  reps	  will	  report.	  
	  
Student	  Charles	  Harris	  and	  his	  colleagues	  made	  a	  presentation	  to	  the	  Council	  on	  the	  possibility	  of	  WKU	  
becoming	  a	  Fair	  Trade	  University.	  	  At	  this	  time,	  we	  have	  the	  opportunity	  to	  become	  one	  of	  the	  first	  ten	  
schools	  to	  join	  this	  group.	  	  Fair	  Trade	  participation	  would	  allow	  us	  to	  offer	  imported	  goods	  from	  
companies	  that	  honor	  fair	  trade	  practices.	  	  The	  students	  asked	  us	  to	  vote	  on	  making	  WKU	  a	  part	  of	  this	  
organization,	  and	  offering	  Fair	  Trade	  items	  for	  purchase.	  	  After	  the	  presentation,	  the	  Council	  voted	  to	  
support	  this	  initiative.	  The	  students	  will	  now	  work	  on	  approvals	  from	  the	  SGA	  and	  the	  Administrative	  
Council.	  	  	  You	  can	  read	  more	  about	  the	  organization	  at:	  	  
http://www.fairtrade.org.uk/get_involved/campaigns/fairtrade_universities/default.aspx	  
	  
	  Council	  members	  received	  an	  email	  from	  Tony	  Glisson	  asking	  us	  to	  remind	  everyone	  of	  the	  policy	  on	  
taxation	  of	  graduate	  tuition	  over	  the	  IRS	  threshold.	  	  The	  policy	  was	  emailed	  to	  everyone	  and	  is	  available	  
on	  the	  HR	  website.	  	  The	  Council	  felt	  that	  the	  policy	  was	  very	  clear.	  
	  
A	  staff	  member	  asked	  if	  we	  could	  work	  on	  authorizing	  additional	  time	  for	  those	  who	  use	  the	  Preston	  
Center	  at	  lunch.	  	  This	  would	  be	  especially	  necessary	  for	  those	  who	  only	  get	  ½	  hour	  for	  lunch.	  	  We	  
presented	  this	  request	  to	  Deborah	  Wilkins	  so	  that	  she	  could	  research	  it.	  
	  
We	  discussed	  a	  location	  for	  our	  June	  retreat,	  and	  set	  the	  date	  for	  June	  1.	  	  James	  Kennedy	  planned	  to	  
invite	  Deborah	  Wilkins,	  Tony	  Glisson	  and	  Gordon	  Emslie	  to	  speak.	  	  We	  also	  would	  like	  to	  encourage	  
WKU	  groups	  to	  present	  to	  the	  Council	  whenever	  possible.	  
	  
The	  meeting	  adjourned	  at	  11:30	  am.	  
	  
	  
	  
